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P R E S E N T A C I O N
4€>Uc de tvitZc€í¿*4. fu e  ¿ttfef*a* cate cfemfltan, 
de ta IZtaúU a Z 'H I O I Z 'K O  7 T  f . de afiieee ctt « *  
de cnccientc ¿Ktvi&i pasta ¿t c«-hcukí,c¿<x.<¿ 
educativa cu ta fëcptétt e¿ cém a” det dcá.a>vt&tt& 
c¿ck££¿íc& y CccKatSftc». £4 Kece&asU& c&Mtfviead&i ct 
m &K efa  de ta ¿K&c&€i$aei6a, c »m * pante ceaútat del 
ptaélem *t de festiS* tecM Íá fica ck ta <tcf£Sa, dande  
nucíea catan. ¿M &ex&d&t tos Cí^m iuos;poca ixveúti$ac¿ÁH 
se úiaducc  «  desavt&ft*. y ¿&tc, «  su  <¿cj. <jc útaducc 
déáiím eatc a  %csut£adi%s ce&a&m icos tf sociales.
£ s td  plenam ente com puoéado fu e  ta com unicaciSn es 
Sásica p a ta  ct desanJiot¿». Sa& ie este tSpics-, ta  
@ 9«¿esencia de tas 'H adones U n id a s so £ic @ ¿cac¿a 
y  “7ccH o.t»fla p a ta  et tecom eadS ta
^m psntaucix. de dan, a  conoce* ta cien cia  y  ta  
teeaotofía  ¿arta f*ce se oéteafaa a n ivel te^io n a i y 
n acion aí capacidades endAÿcnas, a  txavt4 de ta  
ed u ca ciéa  fc n c t a l. u titifa n d o  m edios de
c»m.(CKÍcac¿ÍK a deettados p a t a  a u m e n ta r ta  
teceptiv-idad de ta pente a tas id eas y openadonts de 
ta ciencia tf ta tecnotopía.
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